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ABSTRAK 
 
Penggunaan teknologi sistem informasi dalam perusahaan akan menimbulkan risiko –
risiko. Tujuan penulisan thesis ini adalah mendukung manajemen risiko sistem 
informasi dalam perusahaan dengan melakukan sebuah penilaian risiko sistem 
informasi dengan menggunakan metode OCTAVE Allegro. Pengunaan metode 
OCTAVE Allegro dalam analisis risiko akan menghasilkan rencana mitigasi dan 
strategi keamanan bagi perusahaan. Rencana mitigasi dan strategi keamanan ini 
diharapkan dapat mendukung manajemen risiko sistem informasi dalam perusahaan 
dan meminimalisir kerusakan yang mungkin dapat ditimbulkan dari ancaman – 
ancaman yang ada. 
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ABSTRACT 
 
The use of information system technology within an enterprise will create risks. The 
goal of this thesis is to support information system risk management within the 
enterprise by doing information system risk assessment using OCTAVE Allegro. The 
use of OCTAVE Allegro on risks analysis will create mitigation plans and security 
strategies to the enterprise. This mitigation plans and security strategies are expected 
to support risk management within the enterprise and minimize the damage that may 
result from threats that exist. 
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